




























・ひ・;.V統計 的 観 察 な
ら び に腎 別 症 例 の予 後1「「辞6た 膀 胱 骨 腫
の1例
に於ける過去32年間の尿路結石症の統計的観察









Renacidinに関 す る基 礎 的 実 験
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晦綿腎の1例 とそのRenacidinの使用経験tt「1
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